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Acquigny – Les Faulx
Opération préventive de diagnostic (2015)
Bruno Aubry
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Une opération de diagnostic archéologique réalisée sur la commune d’Acquigny au lieu-
dit « Les Faulx » concerne l’emplacement d’un futur lotissement porté par la société
lotis-immo.  Les  investigations  couvrent  une surface  de  près  de  2,6 ha.  L’assiette  du
terrain occupe l’ouest du village, s’étendant sur le versant qui surplombe la vallée de
l’Eure.
2 Le diagnostic de 2015 a livré plusieurs ensembles archéologiques, représentés par des
structures en creux (fosses et fossés). Une puissante couche de couverture limoneuse,
de  lœss  et  de  terre  noire  découverte  au  sein  de  différentes  tranchées,  illustre  les
derniers épisodes glaciaires.
3 Parmi les vestiges découverts, il faut noter la présence de 2 fragments osseux d’equus
trouvés au sein d’un limon orangé à brun plus ou moins argileux chargé par endroit de
cailloutis de silex. Des silex taillés accompagnent ces restes.
4 Une fosse de chasse en Y, ou Schlitzgrube, offre dans son comblement supérieur, un lot
conséquent de silex taillés (plus de 2 000 pièces) axés principalement vers la production
et le façonnage d’outils bifaciaux. Une forme céramique accompagne l’industrie. Elle
permet de proposer une attribution chronologique au Néolithique moyen II, Chasséen,
en terminus post quem. À terme, deux datations 14C sur charbons de bois retrouvés en
comblement final et à la base du creusement permettront d’affiner la chronologie de
son utilisation. Enfin, un fossé et des fosses ont livré un mobilier céramique de taille
centimétrique, datant du Moyen Âge classique.
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Fig. 1 – Comblement supérieur du Schlitzgrube avec rejet d’un poste de débitage
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